輝く御親閲の光栄に浴して by 太田, 隆之
今
回
陸
軍
現
役
將
校
配
屬
令
施
行
十
五
周
年
記
念
に
當
り
、
特
に
學
生
々
徒
の
み
畏
く
も
御
親
閲
を
賜
る
こ
・こ
㌧
相
成
り
、
晴
れ
の
御
親
閲
式
は
五
月
昔
二
日
宮
城
前
廣
塲
に
於
て
行
は
せ
ら
る
㌧
由
仰
せ
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
無
上
の
光
榮
が
吉
水
の
傳
燈
を
鷹
陵
の
學
舍
に
誇
る
吾
等
京
都
佛
教
專
門
學
校
に
も
傳
達
さ
れ
一
そ
の
中
で
も
不
省
私
、
一
行
十
名
の
中
の
一
人
、こ
し
て
全
校
三
百
の
青
年
佛
敏
徒
よ
り
選
拔
さ
れ
て
、
こ
の
御
親
閲
に
廖
加
す
る
の
光
榮
に
浴
す
一る
こ
、こ
」
成
り
ま
し
た
。
そ
の
ひ
ーこ
Σ
き
私
は
た
ビ
無
景
の
感
激
に
暫
し
我
を
忘
れ
、
眞
劍
な
ろ
鼓
動
が
胸
に
高
ま
り
、
自
分
達
は
學
校
の
代
表
だ
、
否
全
淨
土
宗
青
年
教
徒
の
代
表
九
る
榮
譽
を
擔
っ
て
輝
く
聖
代
の
御
盛
儀
に
參
加
す
る
の
だ
Q
か
く
考
へ
て
如
何
に
今
回
の
使
命
が
重
大
で
あ
り
、
意
義
深
き
も
の
で
あ
る
か
を
痛
感
し
た
の
で
あ
り
ま
す
Q
t
特
に
仕
立
て
ら
れ
た
學
生
列
車
は
無
慮
干
名
に
及
ぶ
武
装
姿
凛
々
し
い
吾
等
學
生
々
徒
を
乘
せ
て
一
路
帝
都
に
向
つ
て
驀
進
し
ま
し
た
。
全
校
の
鼓
舞
-こ
激
勵
ご
を
浴
び
た
私
逹
一
行
は
勇
む
心
を
抑
べ
て
靜
肅
に
、
爽
快
に
秩
序
を
保
ち
つ
曳
一
夜
を
明
し
、
車
中
よ
り
眺
む
る
黎
明
の
富
士
は
白
雪
を
戴
い
て
、
恰
も
吾
等
の
壯
途
を
祀
幅
す
る
か
の
如
く
大
室
に
婆
え
立
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
M
興
奮
.ご
感
激
-こ
に
眠
ら
れ
ぬ
一
夜
を
帝
都
に
明
か
し
た
私
達
は
、
今
日
ぞ
晴
れ
の
御
親
閲
式
で
あ
り
ま
す
。
五
月
の
室
は
碧
く
晴
れ
て
太
陽
燦
々
こ
し
て
輝
き
、
正
に
畏
く
も
尊
き
御
親
閲
日
和
で
あ
り
ま
す
。
夲
素
の
鍛
錬
を
遺
憾
な
く
發
揮
す
る
の
は
今
日
ぞ
ーこ
ば
か
り
、
近
衞
聯
隊
の
營
庭
に
集
結
し
、
執
銃
帶
劍
ゲ
ー
ト
ル
姿
、
一
分
の
隙
な
く
軍
裝
を
整
へ
早
く
も
式
瘍
に
入
り
、
午
前
九
時
各
隊
整
列
奉
迎
の
位
置
に
つ
き
ひ
た
す
ら
御
盛
儀
の
開
始
を
待
ち
奉
り
ま
し
た
。
二
重
橋
の
奧
深
く
拜
す
る
大
内
山
は
新
緑
の
色
}
し
ほ
濃
く
、
玉
砂
利
さ
へ
も
今
日
の
御
盛
儀
に
光
輝
を
添
へ
て
居
り
ま
す
。
見
渡
す
}
面
の
校
旗
紅
、
紫
、
臼
。
-こ
り
ゐ
丶
の
色
に
金
、
銀
さ
ま
ム
丶
の
校
章
を
縫
つ
て
翻
つ
て
居
り
、
竿
頭
に
は
何
れ
も
壯
麗
な
る
御
親
閲
拜
受
章
が
輝
い
て
居
り
ま
す
。
軈
て
午
前
十
時
靜
か
に
響
く
「
君
が
代
」
の
喇
叭
、
滿
瘍
肅
ご
し
て
聲
な
く
、
捧
げ
銃
の
手
に
敬
虔
の
誠
は
濫
れ
動
く
の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
臣
民
に
し
て
こ
の
無
比
の
森
嚴
な
光
景
に
目
頭
の
熱
く
な
る
の
を
お
ぽ
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
せ
う
か
。
折
し
も
總
指
揮
官
の
號
令
】
下
、
勇
壯
な
る
分
列
式
は
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
第
一
集
團
は
絡
り
、
次
い
で
吾
等
の
第
二
集
團
で
あ
り
ま
す
。
時
は
來
ま
し
た
。
引
き
し
ま
る
精
祚
の
緊
張
を
以
て
、
銃
を
し
つ
か
、こ
擔
ひ
、
祚
々
し
く
も
數
き
つ
め
ら
れ
た
玉
砂
利
の
す
が
く
し
さ
を
歩
調
高
ら
か
に
踏
ん
で
、
畏
く
も
玉
座
の
御
前
に
近
づ
く
や
「
頭
右
1
」
の
號
令
・こ
同
時
に
、
私
逹
は
御
英
姿
を
咫
尺
の
聞
に
拜
す
る
こ
、こ
が
出
來
九
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
}
刹
那
の
聖
な
る
感
激
は
全
く
言
語
に
絶
し
た
熱
涙
の
喜
び
で
あ
り
、
身
體
中
が
う
ち
戰
く
ほ
,ご
榮
譽
の
歡
び
で
あ
め
ま
し
た
。
か
く
て
分
列
式
を
絡
る
や
、
荒
木
文
部
大
臣
閣
下
の
御
發
聲
で
天
皇
陛
下
萬
歳
を
奉
唱
致
し
ま
し
た
。
全
員
唱
和
の
聲
は
全
式
傷
を
壓
し
、
更
に
廣
く
全
國
民
に
、
夏
に
叉
遠
く
戰
線
に
ま
で
響
く
や
う
な
熱
烈
な
る
意
氣
に
滿
ち
て
居
り
ま
し
た
。
式
後
王
座
に
讒
忠
報
國
の
赤
誠
を
捧
げ
奉
つ
た
私
逹
拜
受
部
隊
は
隊
伍
堂
々
靖
國
榊
瓧
へ
進
發
し
ま
し
た
。
滑
道
の
市
民
皆
歡
呼
し
て
迎
へ
て
く
れ
る
中
を
榊
前
に
參
進
、
捧
銃
の
敬
禮
を
致
し
、
皇
軍
の
武
運
長
久
を
所
願
致
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今
回
の
曠
古
の
御
盛
儀
は
全
く
終
了
し
、
私
逹
の
重
大
な
り
し
使
命
を
無
事
に
果
す
事
の
出
來
ま
し
#
こ
、こ
に
付
い
て
特
に
深
い
感
謝
の
意
を
表
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
」
に
特
に
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
ーこ
は
今
回
の
御
親
閲
に
際
し
、
畏
く
も
陛
下
に
は
青
少
年
學
徒
に
優
渥
な
る
勅
語
を
下
し
賜
ふ
4
た
こ
ーこ
で
あ
り
ま
す
。
私
逹
青
年
學
徒
は
更
に
大
御
心
に
恐
懼
感
激
す
る
ーこ
共
に
明
日
の
日
本
を
背
負
つ
て
立
つ
大
な
る
覺
悟
を
懷
き
、
聖
恩
の
萬
分
の
一
に
報
ひ
奉
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
思
ふ
に
我
が
國
現
下
の
情
勢
は
日
に
重
大
を
加
へ
、
東
亞
新
秩
序
建
設
の
大
業
は
今
後
吾
等
青
年
學
徒
の
双
肩
に
懸
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
殊
に
將
來
淨
土
一
宗
を
背
負
つ
て
立
つ
べ
き
私
逹
青
年
佛
教
徒
は
そ
の
任
の
極
め
て
重
き
を
感
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
や
こ
の
御
親
閲
に
無
上
の
光
榮
を
擔
つ
た
吾
等
は
、
こ
の
こ
、こ
を
深
く
心
肝
に
刻
し
て
益
々
學
校
教
練
に
精
勵
し
、
純
正
な
る
日
本
精
祕
を
發
揚
し
て
時
艱
の
克
服
に
邁
進
し
、
以
て
叡
慮
に
副
ひ
奉
る
べ
き
確
固
た
る
覺
悟
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、こ
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
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